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1 環 境 影 響 評 価 の 誕 生 の 背 景1966
年、米国連邦議会下院では、ダダリオ委員長率いる科学宇宙委員会科学研究開発小委員会で
一つの議論 がなされていた。 それは、ベトナム戦争が激しさを増し、宇宙開発が花開こうとしてい
た時期であった。軍事技術、宇宙技術 は巨大化し、膨大な予算がっ ぎ込 まれた。一方、足下 を見れ
ば、巷 には失業者があふれ、第二次大戦後の米国の輝 きにも競りが見 えつつあった。ダダリオは、
技術 が社会のコントロール無しに、一人歩 きすることに危惧を抱いた。
長い議論 の末、小委員会 は技術が社会 に適応される前に、社会にどのような影響を及ぼすのかあ
らかじめ予測・評価をするべきである、 との結論に達し た。1966 年10 月に出された同小委員会の報
告書の中で、これを「テクノロジーアセスメント」と呼んだ。産業 革命以降、人類が歩 んだ科学・
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アセスメント における「社会」が、 より対象を絞り込 んで「環境」に特化したのが「環境アセスメ
ント」であるといえよう。ある意味ではテクノロジーアセスメントは環境アセスメントの魁になる
考 えであった。なお、「テクノロ ジーアセスメント法」が成立するのは、「国家環境政策法」（NationalEnvironmentalPolicyAct
一以下NEPA と略す）の成立 より遅れ、1972 年のことであった。1962
年、米国ではレ ーチェル・カーソンの「沈黙の春」が出版され、生態系や人間の健康 に対す
る農薬等の化学物質の危険性 に警鐘を鳴らした。ちなみにわが国で水俣病が発症したのは!956 年で




いう こともあり、便数は急速な伸びを見せ、手狭感 は否めず、更に、離発着の騒音 も問題 となって
きた。
米国においては、空港建設は州の下 の行政組織である郡 により実施される。 すなわち、空港管理
者 は、郡である。郡 は、連邦運輸省（DOT ）の連邦航空局（FAA ）に建設の認可申請をし、認可 を
受けて空港の建設をする。1967年、マイアミ空港を管理するデイト郡 は、FAA の認可を受け州道41
号線沿いに新たな空港の建設を開始した（図一1 参照）。
計画 によれば、この空港は面積39平 方マイル（1 万ヘクタール）で、ニューヨーク、ケネディ空港 の5
倍の面積を要し、巨大な新都市（人口60 万人）開発 の中心となる施設であった。 フロリダ半島は亜
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問委員会（CEQ ）を設立すること、である。この目的に添って、法律の構成は2 章からなり、第1 章
は国家環境政策に関する基本的事項、第2 章はCEQ について、それぞれ定めている。ちなみに、条
番号はわが国の法律のように、1,2,3,‥…・条と1 から順につけるのではなく、例えばこのNEPA で

























































この条文の(a)(2)により、具体的 には、EPA は一定期間ご とに官報(FederalRegister) に審査結
果を告示する。この場合、準備書に対しては以下に述べる評点方式で、評価書に対しては、数行の
コメントを述べる方式で行う。準備書に対 する評点は、提案事業の環境 への影響の度合い と、情報
や分析の十分さの両者の組み合わせで行う。環境影響は影響の低い と考えられるものから4 段階 に
分かれ、LO(LackofObjections) 、EC(EnvironmentalConcerns) 、EO(EnvironmentalObjections) 、EU(EnvironmentalUnsatisfactory)
で示され、形式については、I(Adequate) 、II(Insufficient)、Ill(Inadequate)




































































そして、準備書に対 する総合評価 は、LO ；EC －I ，EC －II ；EO 一I 、EO －II ；EU －I 、EU
－II ，EU －IIIで行う。この後、LO の評 価を受 けたもの以外の事業は、評価書を作成することにな
り、官報でのEPA の審査公表 は、文章でなされることになる。
以上の、手続を経てもなお、深刻な環境保全上の問題が残るとEPA 長官 が考えた場合には、(b)の
規定 により、環境保護庁長官 はCEQ に対し申し立て手続 を行 うことにな る。申し立 てを受けたCEQ














対象外となっている原子力や歴史的環境 などの文化財 も含 まれることから、政策の範囲が拡大され
るとともに、十分対応が可能である。
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〈環 境 庁 長 官 〉 〈 免 許 等 大 臣 〉 〈都道府県知事〉 〈市町村長〉
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「二 心 」
事業内容等の変更の場合
軽微な変更……& 要 に応じ追加 調査等を実施し 、手続を続行〔
事業内容の大幅な変更……方 法書の作成に もどって手続を再実施
図一3 わが国における環境影響評価法の手続の流れ















































以 上、環境影響評価の制度化を中心に、 その導入の過程 と内容 について、米国の国家環境政策法
とわが国の環境影響評価法の仕組みを明 らかにし、地球環境問題への対応について考察してきた。
地球環境問題に対し、環境影響評価が対応可能 な否かについて、最も基本的 には、その対象範囲
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TheEnactmentoftheEnvironmentalAssessmentLaw
andtheGlobalEnvironmentalIssues
ZentaroHASHIMOTO
Theobjectofthethesisistoclarifytheincorporationbetweentheenvironmen-
talassessmentandtheglobalenvironmentalissues.Theprocedureoftheenviron-
mentalassessmentwasstartedbytheenactmentoftheNationalEnvironmental
PolicyAct(NEPA)intheU.S.in1969.Injapan,theEnvironmentalAssessment
Lawwasenactedin1997.TheprocessesaredifferentbetweenjapanandU.S..
UndertheNEPAprocess,theglobalenvironmentalissuesarefullytakenaccount.
0ntheotherhand.theJapaneseprocessofitconcerningtheglobalproblemsare
limited,becausetheactionsappliedbythelawaremainlycivilworks.Thefuture
developmentoftheenvironmentalassessmentwhichconsiderstheglobalenviron-
mentalissuesrequiresthediscussiononthestrategicenvironmentalassessment
(STE).
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EnvironmentalPolicyAct,EnvironmentalAssessmentLaw
